



　　我们从 1991年 5月至 1992年 6月应用 0. 025%
辣椒素 ( capsa ic in)霜外涂治疗银屑病,并进行单盲对照
观察, 现报告如下。
一、临床资料
52例患者中,男 29例, 女 23例; 年龄 17～ 65岁,
平均 28. 6岁; 病程 2个月至 20年。其中全身性脓疱型
1例,掌跖脓疱型 1例, 其余 50例均为寻常型。
二、治疗方法
将病例分成 2组。 A组 30例 (男 17例, 女 13例 ),
患者左侧皮损应用 0. 025%辣椒素霜 (厦门大学化学系
提供原料, 本院药剂科配制 ), 每日 4次; 右侧皮损用
0. 1% 氯氟舒松霜 (天津药业公司生产 ), 每日 2次。 B
组 22例 (男 12例, 女 10例 ), 患者左侧皮损应用








疗效对比见附表。 A组治疗 3周后, 用辣椒素侧显效率
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　组　别 疗程 显效 (% ) 无效 (% ) i2 P值


















0. 12 > 0. 05













常高 [ J Invest D erm ato l, 1989, 92∶ 126 ]。辣椒素是 P物质
的拮抗剂, 局部外用作用于外周神经轴突, 可使来自神
经元 (外周及中枢 ) P物质的减少。 本文 52例应用辣椒









究, 凡中青年 ( 45岁以下 )皮肤性病科医师,有意申请者,请向各省 (市 )全国皮肤科学会委员索取申请表格, 填好后
经单位审查盖章及一名皮肤科教授的推荐信一并寄到北京北礼士路 42号北京医科大学人民医院皮肤科朱铁君主
任 (邮编 100044)。 截止日期: 1996年 7月 31日 (以北京邮戳为准 )。
(中华医学会皮肤科学会 )　　
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